







　平成21年(2009年)NICU(新生児特 殊集 中治療室;厚 労省認可)は15床 に増床 され、　GCU
(Growing　Care　Nursery回復期病床)21床とあわせ合計36床で運営されています。
　看護師は50名、専任医師は6名で24時間常駐体制をとり、新生児高度救命救急医療を行っています。
















　比較的最近当科 に導入 された治療 とケアをご紹介いたします。
　Early　Aggressive　Nurturition:母乳を中心とした栄養法は従来通 りですが、極低出生体重児で新生児
早期に経腸栄養が確立するまでの間、アミノ酸を中心静脈から投与する積極的栄養を始めました。
　一酸化窒素吸入療法:以 前は研究的にしか使用できなかった医療用ガスですが、保険適応 とな りまし
た。著しい低酸素血症 と呈する新生児遷延性肺高血圧症に対し、収縮している肺血管を広げる目的で使
用し効果を認めています。
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最近の入院数と生命予後(死亡退院)
入院年 総入院数 低出生体重 　 出生体重
1000-1500g
G1000　g 多胎児
2006 320(2) 206 41(0) 32(0) 83
2007 332(9) ・ ・ 42(0) 37(5) 66
11: 307(2) 176 29(0) 32(2) 55
2009 301(7) 181 40(0) 23(4) 44
2010 306(4) 175 28(0) 31(2) 39
2011 343(8) 201 43(3) 28(4) 80
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